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1Per a la crisi,veureentred'altresVILAR, P.: Catalunyadinsl'EspanyaModerna,








































2VINYOLES, T. M.: La vidaquotidianaa Barcelonavers1400.FundacióVivesCa-
sajuana,Barcelona,1985,capitol5.





Primerament,comla cosaqui mésésa bon estamentde cascuna
ciutate vi/a,siapau e concordia,eper 90ésapelladaciutat,com
hi deuhaverdeciutadansunitat.E per pau econcordialos ciuta-
dansehabitadorsdeaquellamultipliqueneprosperenentotsbéns
axíspiritualscomtemporals.E axíper oysedivisionsvénena des-
trucció.E aquestaciutatperbonesadeDéuepermeritseinterces-
sió dela Mare delRey dePau, NostraDona SantaMaria, ede la
vergeSantaEuliÜia, corssantdeBarchinona,contínuamenthage





EIs pobresvergonyantsi la marginaciómanifesta
La pobresa eraconsideradacomun malnecessari,perla qualcosa
noesfeiarespereliminar-la,nomésesmiravad'alleugerir-nelescon-
seqüenciesper mitja de la caritat.Eiximenis,comelspensadorsdel
seutemps,opinavaqueelspobresper Déusón lexatseposatsencas-
cunacomunitat,per tal quelosricseaquellsqui hanadar, hagenloc







tades,algunsciutadansfan deixesa pobresdela propiafamília.Do-
naremla visió d'aquestaajudaalspobresambparaulesd'Eiximenis:
Tantostcomsiesentaulaten'aja lo cor quelaprimeracosaquehix
derast o dela ollasiapartida,axíquelaprimeraporció vajaaDéu,
90ésalspobres,e majormente amagadamentals vergonyants.6
EIsaltrespobres,elscaptaires,erenelsmanifestamentmiserables,
4Arxiu Historiedela CiutatdeBarcelona(AHCB). TestamentdeConsellers2, any1426.
5EIXIMENIS, F.: Lo Crestia,Edicions62i "La Caixa", Barcelona,1983,cap.377
delDotzedelCrestiiL




caritatensenyantelsseusmals,lessevesnarresi la sevamiseria les
portesdelesesglésieso pelscarrersdelaciutat.Aquestspobrescap-
taireserenpresentssovintenalloquepodríemanomenarla farsade































7Arxiu Historie de Protocols de Barcelona (AHPB), BerenguerErmengol, testaments



































. 8 VINYOLES,T. M.: "UnesnotesobrelesmarginadesaBarcelonaalsseglesXIV
1XV". Acta Mediaevalia2, UniversitatdeBarcelona,1981,pago107-132.

















































vosfara la rahódefO queussiatengut...
-Sapiau,senyors,queaquestainfantasamarenolapoIprovehir...
-Aquesta infantanohapare,lamarelajaquíquenohaviasinó
unmes;hadespestot fO delpare,no haamiehsquelapuguen
ajudar...
-Honrats senyors:aquestainfanta...ésledesma,lopareésenviatge
esi esperatotsjorns, e la mareésmalaltadefebre,per que,hon-
ratssenyors,la mareno ha dequepuxeapassar,eper fO quela






















ment...per fO abaquestareverenciaqueespertanysuplicala di!a
. 10 VINYOLES, T. M., GONZALEZ, M.: "Els infantsabandonatsalesportesdel'Hos-
Pltal de Barcelona" a La pobrezay la asistenciaa lospobres en la Cataluña medieval.CSIC,
Barcelona, 1982,pags. 191-285.
11SANPERE I MIQUEL: Costumbres catalanasen tiempo de Juan 1, Girona, 1880,
Pago71.
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dona,qui ésvíduae misserablepersona,esensamichsalguns,a vós
dits honorablesconsellers,...qui sotsregidorse mantenedorsdeI~










-Fou portada al dit ospitalcar la marede la dita infantahavia


























enBarchinonaper lafretura queésací degra... (Sónparaulesde
la reinaEleonor de Sicília, mullerde Pereel Cerimoniós).13
-La ciutatesbéenmalestamentdefam edemortaldats...la ferro
ésentanmalestamentquenopot mésni denegunapartidanon.ich
béni si n.ichespere...no hecoma mengar...prech-vossényerque
vóssiaucurósdetrametraformento ordi, quejo nesóengranfre-
furo,quenon'hemica,nebescuitneres,quetotnoso havemmen-
jat, perqueplacia-usquepermaroper ferroquevósquen'hi volau
























13Arxiu dela Coronad'Aragó(ACA), Reg. 1583,fol. 173r.-v.
14VINYOLES, T. M.: Cartesd'unacatalanadelsegleXIV alseumarit.Miscel'limia
Aramoni SerraIV, Barcelona,1984,pago409.







































]6 CASAS ROMS, J.: Elllibre delBatlleReialdeBarcelona.1976,pago89.










































el costumqueteniengrupsdejoves,nois i noies,d'anaral vesprecri-
dantimproperis,devegadescantanti tocantinstruments,a lesportes
d'algunciutada;aquestsescarnisevidentmentestavenprohibitssota




penades;comqueel mal eramésgreu,tambého erenlespenes,que
erende presó,fins i tot per als méspetitsdequinzeanys.19
EIs infantsesmofavensovintdeIsciutadans,especialmentdeIsmar-
ginats,i aixotambéprovocavacertesviolencies.Documentemperexem-
pIe queel jueu MosseJocob, l'any 1375,va ésseracusatquehavia
lanradespedresa alcunsinfantscristians,la un deisqualshaviaun
poch nafrat, e aro per tal com los infantslo apedregaven.2o
Entre lesdenúnciesquefeienelsvelnscontraalgunadonadelvel-
nat, salenconstarlesparaulesinjuriases.Per exempled'unanoiaque
viviapropdeFra Menorsl'any 1415esdiu hafort malalenguaede-
sonestaeque'sbarallaedesonravolenteslo dit veynat,eencarasi vo-
lenresquehixabunabarra...loteslesdonesdelveynatsónanomenades
bagassese los homenscornutse moltesaltresvilaniesque'lsdiufort
desonestamentper lasuavil boca...Entreelsinsultsquetantmolesta-
venalsvelnshi ha el queensdescriuun manobre,molí oresperque
li haviadit: no vantotslos cornutsper la muntanya,ansvanper los
plans21,cosaevidentmentgreusi tenimencomptequel'interfectevi-





casionepercussionemetvulnerum...22 És a dir quedelesparaulesha-
vienpassatalsreís.
19AHCH, Ordinacions3, fol. 69r.,i Ordinacions2, fol. 11bis.
20CASAS HOMS, Ob. cit., pago59.
21Ob. cit., nota8, pago126-128.




































dralo dit han,nesatisferla malifeta,queestigaencorsdegonella
ligatenl'omdeSentJacmetotundia...esi seraesclauo esclava,o
quehosiaestat,quenopodentpagarlo dit hanemalifeta,prenga
23AHCB, Ordinacions2, fol. 11bis.
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-..
despullaten lo di! hom de SentJacme hora de terciaaytantsassots
com haurasousen lo di! ban.24
Un altreindretperestara la vergonyaeraelCostelldela Mar, arte-
factequeestrobavano lluny dela platja i on erenexposatsa la ver-
gonyaalgunspetitsmalfactorstotun dia, desprésd'havercorregutla
ciutatabassots.Aquellsquierencondemnatsaésserbatutsperla ciu-
tat o assotatsa l'om o al costellhaviendepagaral Morro devaques
(nomqueesdonavaal botxí)el seusalari.Per exemple,el qui tallés
arbresfruitersdela propietatd'algunciutadaeracondemnatapagar
la grossasumade500sous,esi pagarno'lspora, córregala vi/aab
ar;ots,eestigaper un dio ligatal di! holm.Sia tengutpagaral morro
de vaquesson salari, qui se'nport lesvestiduresper penyora.
Normalmentesdemanavenpenesmésduresperalsreincidents.Per
exemple,la ordinaciócontraelsqui juravendeDéu i deIssantspre-
veialespenessegüents:Si sónhomesdepeu,per laprimeravegada...
L sous,e si pagarno'Ispoden querebenen unaplar;apúblicament
XXX ar;ots;la segonavegadacórreguenla vilaab ar;ots;e la terr;ala
córreguenab ungrafi enlur vil lengua;esi altravegadaensemblant
crimserantrobats,queultracórrerdelavi/a,estigademolítroalmig

















24AHCB, Ordinacions2, fol. 72r.-v.
25AHCB, Ordinacions6, fol. 7r.
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26Dietari de l'antich consell barceloní, vol. 1. Barcelona 1892,pago431-432.
27Arxiu de la Catedral de Barcelona, Cisma d'Occident, doc. 342.
28AHPB, Pere Granyana, mano 1417-1419,fol. 184V.
29RIERA, J.: El cavaller i l'alcavota. Un proces medieval.Ed. El pi de les tres bran-




































benestant,o esmanifestavenambcritsi barallesa casao al carrer,
entreelpoblemenut,ondocumentemdiversosmatrimonisqueviuen
separats.Hi haviahomes,i tambédones,quemarxavendecasa,vi-
30Ob. dt. nota8, pago128.















































































































































aiguaa les fonts, i queno els hi trenquessinels cantirsni les
ampolles37.J a hemvistcomnenscristiansapedregavenu jueui ell










35AHCB, Ordinacions2, fol. 72r.
36AHCB, Clavaria23,fol. 227r.





























sesi deIshortsquehi havia,la qualcosareíaquelesautoritatstan
aviatanquessinunadelesportesdelbordellcomobrissinlesduesque
hihavia,perquecertamentosabienqueeramillara l'horad'entrar




39Ob. citonota 2 pago 119-126.
40JAUME ROlO: Libre de les doneso Spill. Ed. Barcino "Els nostrescIilssics", Bar-
celona, 1928,pago 101.















































El resdela lleii delacrisiqueiasobreelsmésdissortats,i sibé,
comhemassenyalat,esrecomanavaquetinguessinpaciencia,deve-
gadeslaviolenciaerala resposta la mateixaviolenciaquerebiena
travésdelamiseria,ladiscriminaciólainjustícia.Violenciaqueso-

























major,axíbépoi ésserboquelo mestretéencasa,e lo téaxícon
silos sonfil!... Si entrelagentnormaldelroble,ja enelsegleXV,
n'hihaviaqueveientanclarala relacióentreeltractei elcomporta-
ment,ésbenestranyquehagiduranttantsseglesunaeducacióre-
pressiva.
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